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SUMARIO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Festividades: e
O. M. 2.198/62 por la que se dispone que los actos a
que hace referencia la Orden Ministerial Comunicada
número 410, de 24 de junio de 1954, tengan :lugar en
el presente ario en la Base Naval de Canarias. y Flota.
Página 1.323.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
o. M. 2.199/62 por la que se promueve a su inm.ediato
empleo al Alférez de Navío (A) don José María León
García.—Página 1.324;
Instructores.
o. M. 2.200/62 pór la que se nombra Instructor de la
Escuela de Suboficiales al Teniente de Navío D. Nico
lás Lorduy Gutiérrez de la Vega.--Página 1.324.
Licen'cias tropicales.
O. M. 2.201/62 por la que se conceden cuatro meses de
licencia tropical al Capitán del Corbeta (F) (Ay) (H)
D. Carlos Lamas Montes. Página 1.324.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS,
Destinos.
O. M. 2.002/62 por la que se dispone pasen a prestar sus
servicios en los destinos que se expresan los Subofi
ciales que se relacionan.—Página 1.324.
Derechos pasivos máximos.
O. M. 2.203/62 por la ,que se dispone la aplicación de los
beneficios que sobre derechos pasivos máximos conce
den las disposiciones que se citan al Contramaestre
Mayor de primera D. José Iglesias Bergueiro.—Pá
gina 1.324.
JEFATURA DE INSTR.UCCION
CUERPOS PATENTADOS
Distintivo de Profesorado.
O. M. 2.204/62 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al Capitán de Corbeta (A) don Fede
rico Fernández-Aceytuno Gabarrón.—Página 1.324.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Curso fundamental de Electrónica.—Bajas.
O. M. 2.205/62 por la que se dispone cause baja en el
curso fundam.ental de Electrónica el personal que se
cita.—Página 1.325.
MARINERÍA
Especialistas de la Armada.
O. M. 2.206/62 por la que se dispone cause baja en la
Especialidad de Escribiente v alta en la de Radiotele
grafía el Ayudante promovido a Marinero Especialista
Escribiente Felipe Alonso
•
Vadillo.—Página 1.325.
Cabos segundos Alumnos.—Bajas.
O. M. 2.207/62 gor la que se dispone cause baja como
Cabo segundo Alunino Escribiente José González Co
bos.—Página 1.325.
o. M. 2.208/62 por la que se dispone causen baja como
Cabos segundos Alumnos los que se expresan.—Pá7
gina 1.325.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
O. M. 2.209/62 por la que se dispone cause baja en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria el Alumno
provisional D. Ramón Cros Galiana.—Página 1.325.
INSPECCION GENERAI, DE INFANTERIA DE
MARINA
,
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 2.210/62 por la que se disf)one pase destinado al
Colegio de Nuestra Señora del Carmen el Comandante
de Infantería de Marina D. Miguel Díaz Valero.—Pá
gina 1.336.
Licencias para contraer matrimonio.
o. M. 2.211/62 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Capitán de Infantería de Marina
D. Miguel Uceda López.—Página 1.326.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
o. M. 2.212/62 (D) po la que se conceden los expre
sados trienios al personal de la Maestranza de la Ar
mada que se relaciona.—Páginas 1.326 a 1.337.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Festividades.
Orden Ministerial núm. 2.198/62. Para dar
Comunicada número 410, de 24 de junio de 1954,
he resuelto que los actos a que en la misma se hace
referencia correspondan el presente ario a la Base
Naval de Canarias y Flota, la cual estará represen
tada en dicha Base Naval por los buques de ella que
se desplacen a Canarias a tal fin.
Madrid, 4 de julio de 1962.
ABARZUZA
Página 1.324. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.199/62.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 1 de enero de 1960 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de julio actual, al Alférez de
Navío (A) don José María León García, el cual
se halla cumplido de las condiciones reglamentarias
y ha sido declarado "apto" per la Junta de Clasi
ficación v Recompensas, debiendo quedar escalafonado
entre los de su nuevo empleo D. Ignacio García de
Paredes Barreda y D. Ramón Bravo Nuche.
Madrid, 4 de julio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Instructores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.200/62.—Se nombra
Instructor de la Escuela de Suboficiales, a partir del
día 7 de junio del año actual, al Teniente de Navío
D. Nicolás Lorduy Gutiérrez de la Vega, en relevo
del Oficial del mismo empleo D. Antonio Alonso de
Quevedo, que pasó a otro destino.
Madrid, 4 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Licencias tropicales.
Orden Ministerial núm. 2.201,762. Con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto de 11 de noviembre de
1955 (D. O. núm. 261 ) y Orden Ministerial de 31
de diciembre de 1948 (D. O. núm. 24 de 1949), se
conceden cuatro meses de licencia tropical al Ca
pitán de Corbeta (F) (Av) (H) don Carlos Lamas
Montes, que cesará como Ayudante Militar de Ma
rina de Aaiun y Jefe de la Cabeza de Playa una
vez sea relevado.
Disfrutará dicha licencia en Madrid y Las Palmas,
a partir de la fecha del cese en su destino, y perci
birá sus haberes por la Habilitación General de la
Base sNaval de Canarias.
Madrid, 4 de julio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimiladcfs.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.202/62. Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en los destinos que actualmente desempeñan y
pasen a prestar sus servicios en los que al frente
de cada uno de ellos se indican:
Número 151.
Buzo primero D. Antonio Hurtado Sánchez.—
Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos.—Volun
tario.—(1).
Buzo primero D. Miguel Martínez Pujol.—Ayu
dantía Itayor del Arsenal del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Buzo primero D. Antonio Rendón Giii11.—Fuer
zas Navales del Estrecho.—Forzoso.
Buzo segundo D. José Hernández Saura.—Ayu
dantía Mayor del Arsenal del Departamento Maríti
mo de Cartagena.—Forzoso.
Buzo segundo D. Alejandro Dolón Vidal.—C. I. B.
Voluntario (1).
Buzo segundo D. •Angel Bouza Carballeira.
Crucero Canarias. Voluntario (2).
(1) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) del número V del punto 1Y de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de ju
lio de' 1959 (D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado a) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de ju
lio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de julio de 1962.
Excmos. Sres. .. •
ABARZUZA
Derechos pasivos 'máximos.
Orden Ministerial núm. 2.203/62. Como com
prendido en el apartado b) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo determinado en la Ley d 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 291), se dispone la
aplicación de los beneficios que sobre derechos pa
sivos máximos conceden las disposiciones citadas al
Contramaestre Mayor de primera D. José Iglesias
Bergueiro.
Madrid, 4 de julio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Disitintívo de Profesorado.
Orden • Ministerial núm. 2.204/62 (D). Corno
comprendido en el punto segundo de la Orden Mi
nisterial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. nú
mero 300), se concede el distintivo de Profesorado
que en el mismo se expresa al Capitán de Corbeta
(A) don Federico Fernández-Aceytuno Gabarrón.
Madrid, 4 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Cuerpc de Suboficiales y asimilados.
Curso fundanzentail de Eleetrónica.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.205/62.—De acuerdo
con lo informado por la Comandancia-Dirección de
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada, y a propuesta de la jefatura de Instruc--
ción, causan baja en ci curso fundamental de Elec
trónica, para el cual fueron admitidos en virtud de
las Ordenes Ministeriales números 2.438/61 y 136
de 1962 (D. O. núms. 175 y 11, respectivamente),
el Radiotelegrafista segundo D. Antonio Ferreira
-Damil y el Cabo primero de la misma Especialidad
Francisco Cánovas Díaz.
Madrid, 4 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
El
Marinería.
ABARZUZA
Esperialista,s- de la. Armada.
Orden Ministerial núm. 2.206/62.—A propuesta
de la Escuela de Maniobra y de acuerdo con lo in
'formado por la Jefatura de' Instrucción, causa baja
en la Especialidad de Escribiente y alta en la de
Radiotelegrafía el Ayudante promovido a Marinero
Especialista Escribiente por Orden Ministerial nú
mero 2.058/62 (D. O. núm. 141) Felipe Alonso
Vadillo, el cual deberá incorporarse a la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada el dia.
15 de julio actual.
Madrid, 4 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
s. ABARZUZA
Cabos segundos Alumnos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.207/62.—Como con.se
cuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia-Dirección de la. Escueala de Suboficiales, de acuerdo con lo informado por la jefatura de Instrucción
y con arreglo a las normas 25 y 34 de las provisionales para Especialistas de la Armada, •aprobadas
por la Orden Ministerial núm. 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), causa baja corno Cabo segundo Alum
no Escribiente el que a Continuación se indica, elcual pasará a la clase de Marinero de segunda has
ta completar el tiempo de servicio militar obligato..
no, quedando destinado en el Departamento Marítimo de Cádiz..
Cabo. segundo Alumno Escribiente.
José González Cobos.
Madrid; 4 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
«Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.208/62. Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto por la
Comandancia-Dirección de la Escuela de Transmi
siones y Electricidad. de la Armada, de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de Instrucción y con
arreglo a las normas 25 y 34 de las provisionales
para. Especialistas de la Armada, aprobadas por laOrden Ministerial número 3.265/59 (D. O. núme
ro 252), causan baja como Cabos segundos Alum
nos lo3 que a continuación se relaCionan, los cuales
deberán continuar en el servicio de la Marina como
Marineros de primera hasta completar el tiempo
de servicio obligatorio :
Cabos segundos ftlumnos Radiotelegrafistas.
Julio Aguilar Platón.
José Casero García.
'Teófilo Nogueira Dobarro.
Jorge Juan Alvarez Márquez.
•
Cabos segundos Alumnos Electrónicos.
Enrique Carbonen Aguilar.
Antonio López Leiva.
Celestino Darriba Carbia.
José. M. Rodríguez Sánchez.
Las Cabos segundos Alumnos Teófilo Nogueira
Dobarro, Jorge Juan Alvarez Márquez y Celestino
Darriba Carbia, al cesar como Especialistas, pasa
rán a la Jurisdicción de Cádiz, quedando los restan
tes destinados en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 4 de julio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
ABARZUZA
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.209/62.—A petición
del interesado, y por haber agotado el plazo de tres
arios que le concedió la Orden Ministerial número
1.162, de 9 de abril de 1958 (D. O. número 83),
para superar el examen de ingreso en su respectivaEscuela, dispongo cause baja elefiniiiva en la Sección Naval de la Milicia Universitaria el Alumno
provisional, estudiante de la carrera de Ingeniero
Naval, D. Ramón Cros Galiana, pasando a la situa
ción militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 4 de julio de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
2-1BARZUZA
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA Rodríguez al Capitán de • Infanterá. de Marina don
DE MARINA Miguel Uceda López.
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.210/62.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Mi
guel Díaz Valen; cese en la Agrupación Indepen
diente de Madrid y pase destinado al Colegio de
Nuestra Señora del Carmen.
Madrid, 4 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
ABARZUZA
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.211/62. Con arreglo
a lo dispuest9 en la Ley de 13 de noviembre de
1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Blanca Martín,
RELACIÓN
Madrid, 4 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Mlnisterial núm. 2.212/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Maestranza de la Armada que fi
gura en la relación anexa los, trienios acumulables
en el número, cuantía anual y fecha de su abono que
se indican nominalmente en la misma.
Madrid, .4 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Perito de la Mtz..a.
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
1.° Mtza.
1.° Mtza.
1.° Mtza.
1.° Mtza.
1.° Mtza.
1.° Mtza.
1.° Mtza.
1.° Mtza.
1.° Mtza.
1.° Mtza..
2.° Mtza.
2.° Mtza.
2.° Mtza.
Maestro 2.° Mtza.
Maestro 2.° Mtza.
Maestro
Maestro
Capataz
2.° Mtza.
2.° Mtza.
1.° Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Baltasar Hernández Rosique
D. Francisco Acosta Rodríguez ...
D. José Albarracín Llopis
D.
D.
D.
D.
• • • • • •
Lorenzo Bermejo López ...
Francisco Caries Paláu
Martín Díaz Campos ...
Ricardo Landeira Leira
D. Francisco Leira Díaz ...
D.
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• •• • • • • • • •
José Ramón Ordóñez Fontseré
Antonio Torres Segarra
D. José Urueña Rodríguez...
D•. Adolfo Campos Chaves ...
D. José Garrido Madera ...
• • •
D. Francisco Martínez Martínez ...
D. Camilo Pérez Travieso •••
D. José Rivera Pita ... ••• ••• .••
D. Domingo A. Saave6a
D.
D.
Regueiro
-Gabriel Toimil Dopico •••
• •
•
•
• • • • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
Antonio Alarcón Hernández ... • • • • • • • • •
ABARZIJZA
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.800
9.800
9.700
9.800
9.8450
9.800
9.700
9.700
9.600
9.700
9.800
9.800
9.80$ t
9.700
7.000
9.700,
9.700
9.700
9.700
Concepto
por el que
se le concede.
1
1
1
1
1
1
1
trienio de 800Ipe
setas y 9 de 1.000.\trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de' 700 pe
setas y 9 dé 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 -trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
7 trienios ...
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 agosto 1962
o
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Empleos o clases.
Capataz 1.°
Capataz 1.°
Capataz 1.°
Capataz 1.°
Capataz 1.°
Capataz 1.°
Capataz 1.°
Capataz 1.°
Capataz 1.°
Capataz 1.°
Capataz1.0 Mtza.
Capataz 1.° .i.VItza.
Capataz 1.° Mtza.
Capataz 1.° Mtza.
Capataz 1.° Mtza.
Capataz 1.° Mtza.
Capataz 2.° 3,Itza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz9O Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Operario La Mtza.
Operario La Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtla.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Operario
Operario
Operario
I.a Mtza,
1.a Mtza.
Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Domingo Alvarez Paredes ...
D. Tomás Caballero Lloret
D. Ginés Caldevilla Cánovas
...
D. Juan B. Franco Tudela
D. José Gómez Manzano ...
D. Antonio Magallanes Tello
• • • • • • • • • •
• •
•
• •
• • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
D. José Martínez Giménez Zamora
D. Antonio Más Alvarez ...
D. Alfonso Miñarro Ponce ...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • •
• •
D. José Pavón Huerta ... .
D. Eduardo Pena Rodríguez
D. Salvador Pérez Ramírez ...
D. Lino Rey Cabada .
D. José Solel Espinosa ...
D. José María Vázquez Vergara
D. Francisco Vera Guerrero ... •••
•••
. ••
D. Cirilo Barroso Mena ...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
•
•
• • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
D. José Carbajal Sánchez ...
• • •
•
• • • • •
• • • •
• • •
• • • •
• • • •
D. Alejandro Cerezuela Marín ...
D. Antonio Cerezuela Marín ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. Ciprián Ramón Cruz Fuentes ...
D. José de Diego García ... .
D. Sebastián Gómez Cases ...
D. Andrés Leira Tojo ...
D. Alvaro López Mateo ... .
D. Enrique I,ózano Galván
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• •
•
• • • • • •
D. Antonio Martínez Casal ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
D. Francisco. Martínez Luna ...
D. Manuel Muñoz Cañas ...
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
•
D. Juan Paredes Gallego ..• •••
D. Matías Peñas Cervantes ...
D. Manuel Sánchez García
D. José Tejera Tinoco••••
José Abeledo Dopico .
José Acosta Guerrero ...
Alfonso Acosta Muñoz ...
Miguel Adra Ros ...
Tomás Albaladejo Aracil
• • •
• •
•
• • • •
• • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
•
• •
• • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
el
• •
•
•
• • • •• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.700
9.800
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.800
9.700
9.700
7.000
9.800
9.700
9.800
9•700
9.800
9.700
9.700
9.700
9.700
9.600
9.700
9.700
9.800
9.700
9.700
9.700
9.700
9.800
9.700
9.700
9.700
9.800
9.700
9.700
9.700
9.700
9.800
Concepto
por el que
se le. concede.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
7 *trienios
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 Pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 Pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 agosto 1962
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Empleos o clases.
Operario 1.1 .Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
Qperario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a .Mtza.
1.a Iftza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a 3,Itza.
On-rario 1.a /\,Itza.
Operario 1.a ..\Itza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario .Mtza.
Operario 1.a Mtza.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 151.
NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Albarrán Pardo ...
D. Ginés Sánchez Martínez ...
Juan Alcaraz Coronel ...
Miguel Alcaraz López ...
• • •
• • • • • •
José Almagro Rodríguez ... • • •
José Antonio Amado Landrove
Enrique Aragonés García ...
Manuel Ardura Villegas ...
Antonio Barca Bueno ... .
José Barrena Sánchez ...
•••
•
•
•
.1• • • • • • • •
• • •
• • •
• •
•
•
• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
•
• • • • • • • • • • • •
• •
•
Jesús Daniel Bayón Peñas
Juan Bernal García ...
• • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Pedro Bernal Mulero
...
.
José Bolaños Martínez ...
Juan Bouza Martínez ...
• • • •
• • • •
• f • • • • • • •
• • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
Manuel Bouza Montero ... .
Antonio Bueno Gómez
...
José Calvo Pena ...
Antonio Cama Leal....
• • •
• • • • •
•
•
•
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Felipe Camerino Morales ..
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
Fulgencio Campillo Zapata ...
Sebastián Campoy Cano ...
José Manuel Cantos Osuna ... .
Esteban Caparrós González ... .
• • • • • •
•
• • • • • • •
•
Manuela Carmona Peña
Fernando Carsellé García ...
Andrés Casal Sánchez
Carlos Caselas Castro
• • •
• • • • • •
Eugenio Cereceda Besada ...
• " • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
• •
•
• • • • • • • • • •
Juan Cervantes Bernal ... .
José Conesa Conesa
• • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • •
Antonio Chanes de Alvarez ... .
Manuel Domínguez Molina ... .
Antonio Domínguez Seguí ...
Manuel Dopico Piñeiro
Andrés Dueñas Vázquez ...
Ciríaco Egea Ibáñez
Eduardo Escolar Añor
•
•
•
• • •
Antonio Fernández Buendía ...
• • • •
• • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.700
9.700
9.700
9.700
9.800
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.800
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.800
10.000
• 9.700
9.700
-
9.800
9.600
9.700
9.700
I' 9.800
9.600
9.700
9.700
9.700
9.700
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y,9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
sets y 9 de 1.000
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de' 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000
10 trienios... ...
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 Pe-,
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
4 trienios ...
1
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
•
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Empleos o clases.
Operario 1.a Isiltza.
Operario 1.a Mtza.
Operario La Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1•a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario La Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Oprario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario La Mtza.
Operario 1•a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario La kftza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1,a Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
José Fernández Rodríguez ... .
José Juan Filgueira García
Carlos Filgueira Varela- ...
José Flores Palacios ...
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Andrés García de las Bayona Artés
Gabriel García Coello
Juan García Formoso
Juan García González ...
Joaquín García Hinestrosa
José García Huerta ...
Rafael García Inglés ...
Rafael García Ortiz
Emilio García Sánchez
...
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
César García Seijo
• • •
Juan García Solano ... .
Salorn5n García Veiga
Gabriel Gaviño Delgado ... .
Antonio Gomáriz Martínez ...
Francisco González Cruz ...
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Antonio González Díaz ...
Florentino González Niebla ... .
Arturo Grandal Martínez ...
Ricardo Grandal Montero ...
Evaristo Graña Yáñez ...
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Francisco Gutiérrez Albaladejo
José Gutiérrez Delgado ... .
Pedro Gutiérrez Mora ...
Manuel Heredia Caldera ...
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
Matías Hernández García ... • • • • • •
Ginés Hernández Sánchez .Martínez
Antonio Iniesta Cánovas ..
Juan Isbert Santiago ...
e
1\fanuel Jaén Cid ...
José Giménez Pérez ...
José Labrador Antúnez,
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
. .
• • • • • • •
• • • •
•
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
Angel Laz Rodríguez ...
José Leal Reigadas
Sebastián Leira Pallarés
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.7G0
9.700
9.600
9.700
9.700
9.800
9.700
9.600
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.800
.9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1 000.
1 trienio de 700 p^-
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.f.,00.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1
1
Página 1.329.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
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Empleos o clases.
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
nperario
Operario
OT)c
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
nperario
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Iftza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
La Mtza.
La Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
La Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1,a MtZa.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Iftza.
1.a Irtza.
1.a Mtza.
La .Mtza.
1a
1.a IN,Itza.
1.a -■,I.tza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
La Mtza.
1.a MtZa.
1•a Mtza.
Operario 1,a Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan F. Lemos Fernández ...
José Lobo Cantos ...
Juan López Aracil
Pedro López Aznar ...
• • •
•• •
•••
• • • • •
••• •••
• • • • •• ••• ••• ••
•
• • • •• • • • • • • •• •
Pedro López Hernández ... ••• ••• ••• •••
José López Luaces... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
o
Manuel López Mateo ... ••• ••• ••• •••
Antonio López Sotomayor
José Lorca Pérez ...
Evaristo Lucena Estudillo
Joaquín Lucena Estudillo
••
• • • • • • • • • • •• •
• • •
• •• • •••
•••
•• • •
••
•••
••• ••• •• • ••• •••
Fulgencio Manzanares Martínez ..
Antonio Marcos Valverde
...
Francisco Martínez "Cruceira
Enrique Martínez Díaz ...
• • • • • • • ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• • • ••
•• • •• • 11•• • • •
Salvador Martínez Peralta ...
Pedro Martínez Sitcha
Jaime Masó Miñana
José Mendoza Bernal ...
Pedro Moll Andréu
•• • •• • •• •
•••
• • • • • • ••• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •••
••• • •
••• •••
• • • • • • • • • • • • • • •• •• •
Juan J. Montañez Suárez ...
Joaquín Montesinos Roca ...
Isidro Mora Torres ...
Andrés Mota Sánchez
Federico Mula Gómez
Francisco Navarro Ureña
José Naveira Balado ...
Francisco Oneto Gago ...
José Ortega Torralba .•• •••
Antonio Ortiz Moreno ... ••• •••
José Otero Pavón ... ••• •••
Julián ,Padrón Amador ...
Salvador Pallarés Giménez
• • • ••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • •
•••
• • •
• • • •••
•• • • •• ••• ••• •••
Rosalindo Pardo Díaz ...
• •
•
•••
••• •••
•11• ••• ••• •• • •••
•••
Juan L. Parra Fernández ...
Milagros Perdiguero Mateo ...
José Pérez García ...
José Pérez Martínez ...
• • •
•
• • • •
• • • • • • • • • •
••• 11•• •• • •••
e•• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.709
9.700
9.700
9.700
9.700
9.600
9.700
9.600
9.700
9.800
9.700
9.700
9.700
9.600
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
10.000
9.700
9.700
9.700
9.700
9.7(X)
9.700
9.700
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 704) pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1, trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.'
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 7(X) pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
10 trienios...)
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
I trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1
1
1
1
1
1
Fecha en que debe
comenzar el abono.
agosto 1962
•
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Empleos o clases.
Operario
1 Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
La Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
La Mtza.
La Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco Pérez Molina ...
Antonio Pineda Márquez ...
Domingo Ponce Mora ...
••• •■• •••
• ••• ••• •••
•• • ••• • •• ••• ••• •••
Pedro Puentes Martínez ...
Mariano. Puerto Talón
...
Antonio Pulido Martínez ...
Antonio Rafoso Picón ...
Fernando Raja Balsalobre
Luis Ramallo Muñoz ...
Isidro Reyes García
Juan Riobó García ...
Manuel Ríos Pontigas
José Rivero Ruiz ...
••• ••• ••• ••• •••
••• •• • •• • •• • ••• •••
•• • ••• •• •
•• • •• • •••
••• •••
s•• • •• • •• •
••• ••• •••
••• ••• •••
•• •
••• •• • ••• •••
•• • •••
• •• •••
••
•
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Salvador Rodríguez Foncubierta ..• ••• ..• •
Alfredo Rodríguez Gallego ...
Claudio A. Rodríguez García ...
Juan Rodríguez Pérez ...
Francisco Romero Reina ...
Operario La Mtza. Salvador Ros Cases ...
Operario 1.a Mtza.
Operario 1•a Mtza.
Operario La Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario La Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario La Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario. La Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
• • • ••• •• • •••
•• •
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •• •
••• ••• ••• •••
Gregorio Ros Ramos ... •••
••• ••• •••
José Rubio Boch • •• ••• ••• vil•• ••• ••• ••• •••
•••
Juan Rubio Boch
••• ••• ••• •••
Francisco Sánchez Conesa .
MarCelino Sánchez Deibe
•
••• ••• ••• .•••
••• ••• •• • •••
• • •
Constantino Sánchez Feal
.
Enrique Sánchez Moreno... ...
José Sánchez Ros ...
José Sánchez Vicedo •••
•11 •• • •• • •• •
••• ••• •• •
• ••
•
• •
••• • •
••••
•
• • ••• •••
•••
Andrés Sandoval Cánovas ... .••
••• ••• •••
José San Martín Santisteban • ••• •••
•• •
Ramiro S'antos Allegue ..• ••• ••• •••
Nicolás Sardina Castro ...
Antonio Saura Madrid
...
Antonio Señor Rodríguez ...
Francisco Seselle Seselle
•• • • •• •• • ••• •••
••• ••• ••• •••
••
• • • • ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Claudio Silva Cuevas ... .t.
Angel Solano Solano ... .
••• ••• •••
•• ••• ••• •••
Juana Soto Sbriano ••• ••• ••• ••• ••• ••• •■•• •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
9.700 1 trienio de 700. pe
setas y 9 de 1.000.
9.800 1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.009.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000,
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1,000
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y9 de 1.000
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700. pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.800 1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.009.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de L000.
9.700
•
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
9.600 1 trienio de 600 °pe
setas y 9 de 1.000.•
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.800 1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
9.7t10 1 'trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
agosto 1962
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Empleos o clases.
Operario
Operario
Operario
Operario
operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
3perario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
nperario
Operario
Operario
_Operario
Operario
Operario
Operario
Onerario
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1•a litza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Iftza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
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NOMBRES Y APELLIDOS
•
Nicolás Soto Torres ...
Lorenzo Suárez Pérez
Francisco Tamayo Moya ...
Francisco Tello Hernández ...
José Tenreiro Pita ... • • • • • •
Jaime Torada Soriano ...
Antonio Torty Luaces
José Torty Rodríguez
Bartolomé Tous Raposo ...
Pedro Vázquez Ambel
José Velasco Sánchez ...
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • % • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
Hermindo Vidal Domínguez ...
Francisco Vilar Fernández ...
Juan Vizoso Rodríguez ...
Gabriel Yuste Lucas ...
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Pedro Zacarez Vivancos •••
Antonio Agüera Hernández ...
José Anelo Aragón ...
Francisco Ardiz Madrid ...
Juan Arguimbau Torres ...
Manuel Ayala Alconché
Andrés Beceiro Rodríguez •••
Angel Caamafío Fernández
Isidoro Cabas Aparicio ...
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
•
• • • •
• • •
•
•
•
• • •
• • • •
• •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Antonio Campos Ortuño ...
José Candón Macías
• • • 11• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • ••■• • • • • •
•
•
Nicolás Casanovas Rodríguez ...
Anastasio Conesa Pérez ...
,Antonio Cuadra García ...
Emilio Chacón Martínez ...
Miguel Díaz Barros ...
Antonio Domínguez Henri ...
Miguel Fernández Groso
Alfonso Fernández Novo ...
•
Alfonso Flórez Giner
Nicolás Formoso Teijeiro
José García García ...
• • •
• • • • • •
Miguel García García ... • • •
• •
• • • •
•
•
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • .• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.800
9.800
9.790
9.600
9.600
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.600
9.700
9.700
9.700
9.600
9.700
9.600
9.600
9.700
9.600
9.600
9.600
9.600
9.690
9.700
9.700
9:600
9.600
9.700
9.700
9.600
9.700
9.600
9.700
9.600
9.600
Concepto
por el que
se le concede.
1
1
1
1
1
1
trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 _trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 7_00 peT
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.009.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.009.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
.1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.009
1 trienio de 600 °pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.i
1 trienio de 600 pe-!
de 600 pe-
setas y 9 de 1.000.
1 trienio 1setas y 9 de 1.000.
1
1
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
agosto 1962
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Empleos o clases.
Operario
Operario
operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
operario
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
Operario 2•a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza,
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2. Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2•' Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza,.
NOMBRES Y APELLIDOS
Joaquín García Ros ...
Angel Gelpi Ribera ...
Juan J. Gómez Mellado ...
Angel González Flórez
••
• •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
•••
• • • • •• • •••
•
•
•
• • • • • • • • • • • • •
• ••• ••• ••• •••
Juan González Rosique ..• ••• ••• ••• •••
José González Rufino ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Guerrero Manzano ...
Vicente Hernández Martínez ...
Tomás Hernández Nieto ... -
Arturo Iniesta Martínez ... • ••
Luis Leira Amado ...
.
Enrique López García ...
Valentín López García ...
Antonio Lorenzo Sierto
• •• •
•• • • • •• • •• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
Atanasio Manzanares Segado ...
Gonzalo Martínez Deibe
Alfonso Martínez Espinosa ...
Norberto Martínez López
Diego Martínez Marín ...
Antonio Martínez Torres
Juan Méndez Pallarés
• • •
••• •• • • • •
•
•• • • • •• • • ••
• • • • • ••
• • • I. •• •
• • ••• •
••
••• •• • •• •
•••
••• •• • • •• •••
••
• •• • ••• ••• ••• •• •
José Montes de Oca Monroy ••• ••• •••
Eugenio Morano de Haro
Lino Moreno López ...
• ••
• • • • •••
• • •• ••• ••• ••• •••
•••
Antonio Moreno Noguera ...
Juan Navarro Ortigosa
Clemente Noche Pérez ...
José Núñez Sánchez ...
••• ••• •• •• •
• l• •
•• • •• ••• •••
Francisco Otero Pavón ... . • ••
Juan Párraga Picaso . • • • • •
Teodoro Ramírez Ardil
••
Rosa Reverte Campoy •• • • •• • • •
Angel Manuel Rico Hermida
••• •••
Francisco Rizos Cánovas ... . •• •• • •••
José Rodríguez Beojardín •••
Agustín Rodríguez Ramírez ... .
José Ros Cases ...
José Rosendo Rivas
•••
1 •
•••
• • • • •
•••
• • •• • ••• •• •
9.600
9.600
9.700
9.600
9.700
9.600
9.600
9.600
9.700
9.700
9.700
9.600
9.700
9.700
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
7.000 7
9.600 1
9.600
9.600 1
9.600 1
9.600 1
9.600 1
9.600 1
9.600 1
9.700 1
9.600 1
9.600 1
9.700 1
9.600 1
9.600 1
9.600 1
9.600 1
9.600 1
9.600 1
Concepto
por el que
se le concede.
•1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.009.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 640 pe
setas y 9 de 1.400.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienios
1
trienio
setas y
trienio
setas y
trienio
setas y
trienio
setas y
trienio
setas y
trienio
setas y
trienio
setas y
trienio
setas y
trienio
setas y
trienio
setas y
trienio
de 600 pe
9 de 1.000
de 600 pc
9 de 1.000
de 600 pe
9 de 1.000
de 600 pe
9 de 1.000
de 600 pe
9 de 1.000.
de 600 pe
9 de 1.000.
de 600 pe
9 de 1.000.
de 600 pe
9 de 1.000.
de 700 pe
9 de 1.000.
de 600 pe
9 de 1.000.
de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
.setas y 9 dé 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
•
agosto 1962
•
•
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Empleos o clases.
Operario
Operario
Operario
Operario
9perario
-)perario
Operario
Operario
Operario
•
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a 3.átza.
2.a lftza.
9.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Ax. Advo. 1.a Mza.
Ax. Advo. 1.a Mza.
A.x. Advo. 1.a Mza.
Ax. Advo. 1.a Mza.
Ax. Advo. 1.a Mza.
Ax. Advo. 1.a Mza.
Ax. Advo.
Ax. Advo.
.Ax. Advo.
Ax. Advo.
Ax.
Ax
Ax.
Advo.
Advo.
Advo.
1.a Mza.
1.a Mza.
1.a 31z.
1.a Iviza.
1.a Mza.
1.a Mza.
1•a Mza.
Ax. Advo. 1.a Mza.
Ax. Advo. 1.a Mza.
x. Acivo. 1.a Mza.
A x. Advo. 1.a Mza.
.Ax. Advo. 1.a Mza.
Ax. Advo. 1.a Mza.
x. Advo. 1.a Mza.1
Ax. Advo. 1.a Mza.
Ax. Advo. 1.a Mza.
Ax. Advo. La Mza.
Ax. Advo. 1.a Mza.
Ax. Advo. 1.a Mza.
Ax. Advo. 1a Mza.
Ax. Advo. 1.a Mza.
Ax, Advo. 1.a Mza.
Ax.
x.
Ax.
Aclvo.
Aclvo.
Advot
1.a Mza.
1.a Mza.
1.a M.
Advo. 1.a Mza,
Ax. Advo. 1.a M
x. Advo. 1.a Mza.
NOMBRES Y APELLIDOS
José Ruiz Fernández ... . • • • • • • • • • • • • • •
Juan J. Sánchez Cantó ...
Julio Sánchez Martínez
Tomás Sánchez Ros ...
Antonio Seguí Galea
José L. Tirado Balmaseda
David Uzal Casanova ...
Francisco Vallés Velasco
Manuel Vázquez Cobas ...
Manuel Villar García ...
D. Emilio Armero Torres ...
D. Francisco Badía Benzano
• • •
D. Santiago Basoa Barafíana
D. Francisco Belizón
D.
D.
. . . • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• II • • • •
• • •
•
• • • • • • •
. . .
. . .
• • • • • •
•
• •
• • •
Julián Braeulart de Silva ...
Pedro Campoy Navarro ...
a Ramón Caramé Romero ...
D. Manuel Chorat Vázquez ...
D. Manuel Domínguez Peci
• • •
• • •
• • •
•
•
• •
•
. . .
• • •
•
•
•
. . .
. . .
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • •
•
•
• • • •
•
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • 11 • •
D. Manuel Fernández-Caro Fernández
D. María del Pilar Fernández Suárez
D. Francisco Fiol Pons ...
D. Antonio Gallardo del Río ...
D. José Garófano Téllez
D. Luis Gutiérrez Abella
• • • • • •
. . . • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
D. Saturnino Guzmán Pérez ...
D. Salvador Llamas Abadía ...
D. Miguel Marín Fernández ...
D. Fabriciano Martín Martín ...
D. José L. Mestres Pella ... • • •
.
.
.
• • • • • • •
•
•
• • • . . . • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. Rafael Montero Aléu . ••
D. Eduardo Moreno Martínez ...
D. Francisco Luque Alvarez ...
D. José Mota Márquez ...
D. Miguel Xúfíez Correa ... • • •
• • •
• • •
. . . . . . •
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
D. Manuel Pérez Martínez ... .••
D. Servando Pérez Verdéjo .
D. Máximo Ramos Osuna ...
D.
D.
D.
José Rueda Ros ...
Amador Salcini Pérez ...
Antonio Sintas Vidal ...
• • •
• • • • • • • • •
D. Jolé Valverde Tablas ...
D. Juan Vázquez Vergara
• • • • • • • •
•
• • •
• • •
• • • . . .
•
• • • •
. . . • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
D. Juan Nicolás Vigo Rodríguez • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
9.700 1
9.600 1
9.700 1
9.700 1
9.600 1
9.700 1
9.700 1
9.600 1
9.600 1
4
7
1
4.000
7.000
9.800
7.000
9.800
10.000
9.700
9.800,
9.809
9.809
9.600
9.000
10.000
9.800
9.800
7.000
9.800
9.800
10.000
9.800
9.800
10.000
9.800
9.800
9.800
9.800
9.800
10.000
9.800
10.000
7.000
9.800
9.800
9.600
9.800
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienios ... •••
trienios •••
trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
7. trienios ...
1 trienio ele 800 pe
setas y 9 de 1.000.
10 trienios... ...
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000
trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9 trienios ...
10 trienios... ...
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
7 trienios
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
10 trienios...
1 trienio ele 800 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
10 trienios... ...
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000
10 trienios...
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
10 trienios ...
7 trienios ...
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.009.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
agosto 1962
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Empleos o clases.
Ax. Advo. 1.a Mza.
Ax. Advo. 2.a Mza.
Ax. Advo. 2.a Mza.
.Ax. Advo. 2.a Mza.
Ax. Advo. 2.a Mza.
Ax. Advo. 2.a Mza.
Ax. Advo. 2.a Mza.
Ax. Advo. 2.a Mza.
Ax. Advo. 2.a Mza.
Ax. Advo. 2.a Mza.
Ax. Advo. 2.a Mza.
Ax. Advo. 2.a Niza.
Ax. Advo. 2.a Mza.
Ax. Advo. 2.a Mza.
Ax. Advo. 2.1 Mza.
.Ax. Advo. 2.a Alza.
Ax Advo. 3.a Mza.
•Ax Advo. 3.a Mza.
Ax Advo. 3.a Niza.
Ax Advo. 3.a Mza.
Ax Advo. 3.a Mza.
'Encargado Altza.
Encargado Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1•a Mtza.
Obrero 1.a Aftza.
Ii Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
1
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtz,a.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Vila Martínez ••• ••• • ••
D. María Antonia Alonso Ruiz • • • • •• ••• •••
D. Francisco Arenas Blaya • •••
D. Armando Bidegaín Lourido ••• •••
D. José Carneiro Lago ... ••• •••
D. Jesús Espiñeira Ventureira . • ••• ••• ••• •••
D. Alfonso Gabarrón Román
•• • •••
D. Alfonso Galiano Díaz... ...
••• •••
D. Rafael Galindo Moretón
... • •• • ••
D. Manuel Lorenzo Regueiro • • • • • • •• •
D. Antonio Luna Ortiz ... • • • •• •
D. Rudesindo Rodríguez Piñeiro • • • • • •
D. María Romero Macías •••
••• ••• ••• •••
• D. José Romero Olmos ... •••
••
• •••
••• •••
D. Benito Valverde Montes ... . • ••• ••• • • •• e
D. Francisco Vázquez Mariscal ... • •• •••
D. María del Carmen Ferreiro Casal
...
•••
•••
D. José Ladiñán López ... ... ... ... ... ••• •••
D.a Francisca Otero Segovia ... ... ... ••• •••
D. M.a del Carmen Pascual del Pobil Truyols.
D. Josefa Salazar Torres ... ... ...
••• ••• •••
D. Juan Manuel López Casal ... ... ..• ••• ••• •••
D. Antonio Santarnariña Vázquez ...
Juan Caínzos Noval
Agustín Carmona Aragón
Manuel Cobo Castro
... .
Argimiro Doce Díaz ...
Manuel López López
Francisco López Martínez ...
Carmen López Ruiz ...
Antonio Lozano Cantero ...
Constantino Vázquez Vidal ...
Manuel Brea Sánchez ...
Lorenzo Carbajal Oliva ...
José Carrasco Clavaín
José Carrillo Izquierdo ...
José Cerezo Baizán
• • ••• •••
•• • ei•• •••
•••
••• ••• •••
• • ••• •••
••• ••
•
•••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •• •
•••
••• •• • ••• ••• ••• •••
Gumersindo Fernández Quintián
Antonio Gómez Fernández
... ••• •
Santiago Louzao Rivadulla
Jerónimo Macías Sotclo
José Manrubia González ...
José Martín Díaz ...
Antonio Martínez Mengual
••• ••• •••
•• • ••
••• •••
• • ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• •• •
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.800
7.000
9.800
9.800
7.000
9.700
9.600
9.800
9.800
9.800
7.000
9.700
6.0d0
9.800
9.800
9.600
4.000
4.000
4.000
4.000
7.000
9.600
9.600
9.600
7.000
9.600
9.600
9.600
9.600
5.000
9.600
9.600
2.000
9.600
9:600
9.700
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.700
2.000
9.600
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
7 trienios ...
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
7 trienios ...
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9•de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pez
setas y 9 de 1.000.
7 trienios
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
6 trienios
...
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
4 trienios ...
4 trienios ...
4 trienios ... •.••
•••
trienios
... ••• • •
7 trienios
... ••• •
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe-? 1 agosto 1962
setas y 9 de 1.000.
7 trienios ...
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
5 trienios
...
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
2 trienios ...
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y'9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
trienios ...
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
•••
1
1
2
1
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Mp1eos o clase«.•
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a isíltza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza
Peón Maestranza ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza ...
Wima.
Eusebio Meca Martínez
Francisco Mella García ...
José Navarro Martínez ...
Juana, Oneto Rodríguez ...
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza ...
Peón 11:1aestranza
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza. ...
Peón Maestranza ...
•
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza
Elisa Pereira Villadóniga
Domingo Pérez Pérez ...
Antonio Robles Granados ...
José Rodríguez Dopico
• • • • • • • • •
•
• • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
José Ruiz Blesa
Segundo Sanz Gil ...
Ramón 'T oj eiro Fojo ...
Modesto Vázquez Vidal'
Miguel Vila Galván
• • •
• • • •
•
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • *el • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• •
•
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
Pesetas.
• • • •
• • •
• •
• • • • • • • • •
• • •
José Busati- Vigo ...
Francisco Cantero Bello ...
Pedro Carrillo Carrillo ...
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • •
José Antonio Carrillo Domínguez ... •••
Manuel Díaz Leal • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Manuel Foncubierta Moreno
Felipe Gallego Villena
Antonio García Inglés ...
Rafael García Raja ...
Eugenia Garrido Guarefío
Antonio Gavitio López ...
José Guerrero Guerra ...
Vicente Lorenzo Tenreiro
• • • •
• • • e • • •
• • •
• • • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • •
• • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • •
•
•
• • • • • • • •
•
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • •••
Francisco Marín Mure ••• ••• •••
Germán Martínez López ...
José Martínez Segado ...
•
• •
• • •
•
• •
• • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
José Meléndez Brea ... ••• ••
Manuel Moreno Gutiérrez ... •••
• • • • • • • • • •
• • •
•
•
•
• • • • • •
Enrique Nodal Mosteiro ••• ••• ••• .••
Manuel Páez Aparicio
Juan Pavón Baena
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
Joaquín Pavón Torres ... ••• ••• ••• ••• •••
Enrique @Antonio Pérez Díaz ... .•• ••• •••
Juan A. Rodríguez Martínez ••• .•. •••
Manuel Rodríguez Ramírez ... ••• ••• •••
Manuel Romero Bravo ... ..• ••• •.• .•• .•.
•
• • •
• • •
•
• •
•
• •
•
• •
• • •
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
3.000 3 trienios ...
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000,
9.700 1 trienio de 700 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600
• 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.090.
9.6d0 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas 'y 9 de 1.090.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.090.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.090.
9.600 1 .trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.090.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.090.
5.000 5 trienios ... •••
4.000 4 trienios ...
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
9.600 1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
•
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1
1
1
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Empleos o clases.
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
• • •
• •
•
• • •
• • •
Capataz 1.° Mtza...
Obrero 2.a Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
Andrés Ruiz Carrillo ...
Ginés Ruiz Carrillo ...
Manuel Torralba Sánchez
Cayetano Valverde Pavón
Rafael Valverde Pavón ...
• • • • • • • • • •
•
•
• •
• •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
Personal jubilado-movilizado.
D. Ramón Simó Enríquez (1) y (3)...
Cirilo Casas Lucas (2) y (3)
OBSERVACIONES
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
(1) Jubilado desde 23 de marzo de 1950 por Orden Mi
nisterial de 9 de febrero de 1950 (D. O. núm. 36) y movili
zado por Orden Ministerial Comunicada número 377, de
.?,1 de marzo de 1950.
(2) Jubilado desde 9 de julio de 1955 por Orden Minis
terial de 5 de febrero de 1955 (D. O. núm. 33) y moviliza
do por Orden Ministerial Comunicada número 208, de 15 de
marzo de 1955.
(3) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, sola
mente las diferencias por las cuantías de los trienios que se
conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trie
nios que se le acumularon a su pensión de jubilación al cesar
en la situación de "actividad", mientras que permanezca en
la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su
actual pensión de jubilación las concesiones de la presente
Orden, con arreglo a lo dispuesto en la norma séptima de
la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 282). El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110,
Servicio 241, Subconcepto 6.° (Partida 241.113-6.°).
REQUISITORIAS
(168)
Esta.nislao Moreno «Rodríguez, hijo de José y de
Carmen', de estado civi,1 soltero, nacido el día 27 de
enero de 1934, de projesión Cabo segundo de In
fantería de Marina, natural de Don Benito (Bada
joz), y cuyo actual paradero se ignora, comparecerá
en el término de treinta días, contados a partir dela publicación de esta Requisitoria, ante el señor Juez
Instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Cádiz, Comandante de Infantería 'de Marina don
Víctor Gutiérrez Jiménez, para responder de los
cargos que le resultan por infracción de la Ley de9 de mayo de 1960, bajo apercibimiento de que,de no hacerlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares, procedan a su busca y captura y, caso de
ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Cádiz, 28 de junio de 1962.—E1 Comandante,
Juez Instructo.r, Víctor Gutiérrez Jiménez,
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.800
9.600
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 800 pe
setas y 9 de 1.000.
1 trienio de 600 pe
setas y 9 de 1.000.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 agosto 1962
(169)
Anulación de Requisitoria —Por haberse decreta
do la terminación del expediente de falta grave nú
mero 71/1954 seguido contra jesús Castelao García,
con la declaración de "sin responsabilidad", quedan
nulas y sin valor las Requisitorias publicadas en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 38, de 15 de febrero de 1954, y Boletín Oficial de
la provincia de Lugo número 35, de fecha 12 del
mismo mes y ario.
Ribadeo, 30 de junio de 1962.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Antolin Montes
(170)
Anulación de una requisitoria.—Don Francisco As
torga Gaztañaga, Alférez de Navío del Cuerpo
General de la Armada, juez Instructor del expe
• diente judicial número 91f/61 in*ruído contra
el inscripto del trozo de Túy Eduardo Alonso Al
varez, por falta grave de no incorporación al ser
vicio de la Armada.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marit'imo de El Ferrol del Caudillo, fecha 19 de
mayo último, se ha dispuesto la terminación del ci
tado expediente con la declaración «sin responsabili
dad», quedando, por tanto, anulada la declaración
de rebeldía que contra el mismo inscripto se había
citado, así COMO la Requisitoria publicada interesan
do su busca y captura.
Y para que conste y general conocimiento, firmo
el presente en La Guardia, a los veintiocho días, del
mes de junio de mil novecientos sesenta y dos.
El Alférez de Navío, juez Instructor, Francisco
Astorga..
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ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL DE LA CARRACA
(52)
Szibasta.—Ordenado por la Superioridad, esta Je
fatura de Servicios Económicos anuncia por el pre
sente la celebración de subasta pública para el su
Ministro de materiales con destino a la elaboración
de dos mil ciento cinco (2.105) cargas de guerra, con
sistente en los dos lotes que a continuación se ex
presan:
Lote número 1.—Madera de pino gallego en ta
blones, limpio de nudos, y leña tronzada en la can
tidad de quinientas ochenta y seis mil doscientas pe
setas (586.200,00).
Lote número 2.—Efectos de droguería y ferretería
en la cantidad de ciento cuarenta y seis mil quinien
tas setenta pesetas con cincuenta céntimos (pese
tas 146.570,50).
Estos suministros se efectuarán de acuerdo con las
condiciones facultativas aprobadas que han de- regir
la subasta, y podrán ser examinadas en las oficinas
de esta Jefatura, sita en el Arsenal de La Carraca del
Departamento Marítimo de Cádiz, todos los días la
borables y durante las horas de la mañana hasta. el
día y hora en que termine el plazo de admisión de
pliegos.
El crédito total concedido por el excelentísimo se
rios Ministro de Marina para estos suministros as
ciende a la cantidad de setecientas treinta y dos mil
setecientas setenta pesetas con cincuenta céntimos
(732.770,50)..
La cuantía del depósito o depósitos provisionales
que han de constituirse en
metálico o efectos públi
cos en la Caja General de Depósitos o cualquiera de
sus Sucursales, es la de once mil setecientas
veinti
cuatro pesetas (11.724,00) y dos mil
novecientas
treinta y una pesetas con cuarenta y
un céntimos
(2.931,41), respectivamente, dos por
ciento del im
porte de cada uno de los dos lotes.
Las proposiciones para tomar parte en esta
su
basta se admitirán en las Comandancias de
I\Iarina
de Cádiz, Sevilla y Málaga desde el día
en que se
inserten los primeros Anuncios de la subasta,
hasta
Aneo días antes del que deba tener lugar, acompa
ñados de los resguardos y documentos (último
reci
bo de la Contribución Industrial, recibo
de la fian
za y Documento Nacional de Identidad).
Este plazo
de entrega de proposiciones se considerará ampliado
para las que se presenten ante la Junta que se consti
tuya para la celebración de la subasta, hasta trein
ta minutos, contados a partir del momento de la
constitución de la misma y lectura del Anuncio. Po
drá optarse por uno o los dos lotes.
Deberá hacerse constar en las propocisiones plazo
de entrega de los materiales.
Tendrá lugar la subasta a las doce horas del día,
transcurridos que sean veinte días laborables, a partir
de la publicación última del presente Anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA O Boletín Oficial de la provin
cia de Cádiz, lo que se anunciará previamente en el
Diario de Cádiz y local que se designe en este Ar
senal. En caso de empate entre dos a más proposi
ciones, se verificará en el mismo acto una licitación
por puja a la llana, durante el término de quince mi
nutos, precisamente entre los titulares de aquellas
proposiciones que se encuentren presentes, y si aún
no se resolviera el empate, subsistiendo la igualdad,
se decidirá la adjudicación por medio de sorteo.
Serán de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios
los gastos de Anuncio y demás que se ocasionen con
motivo de la celebración de esta subasta.
Quedarán desechadas las proposiciones cuya cuan
tía exceda del presupuesto general aprobado.
La proposición se extenderá necesariamente en pa
pel v timbre que determina la vigente Ley.
MODELO DE PROPOSICION
Don , vecino de
, en su nombre (o en representación de
), mayor de edad y capacitado le
galmente para contratar ante la Jefatura de los Ser
vicios Económicos del Arsenal de La Carraca, com
parece y expone
Que deSeando tornar parte en la subasta anunciada
para el suministro. de (madera o efectos de droguería y
ferretería) con destino a la elaboración de dos mil
ciento cinco (2.105) cargas de guerra, y estando con
forme en un todo con los pliegos de condiciones fa
cultativas por las que se ha de regirse dicha subasta,
pliegos que han sido, examinados detenidamente,
se
compromete solamente a tomar a su cargo
el sumi
nistro de dichos efectos por la cantidad de
pesetas (en letras y números).
Arsenal de La Carraca, a 30 de junio de 1962.
El Comisario del Arsenal, José R. de Vizcarrondo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE
MARINA
